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60～64 65～69 70-74 75-79 80- 平均値 標準 最大値 最小値
n = 7 n = 138 n = 12 n = 44 n = 17 偏差
エネルギー (kcal) 1 , 639 1, 681 1, 748 1, 758 1,549 1守707 332 2,702 852 
たん白質 (g) 69 .1 72.0 75 .1 75.0 63.4 73.0 16.3 154.7 35.1 
脂質 (g) 44.5 41.9 45 .1 43. 5 34.9 42.9 12.0 79.4 14 .8 
糖質 (g) 236. 7 242.2 248.3 254.4 233.7 245.5 52.5 424.0 66.7 
繊維 (g) 4.4 3.9 4.5 4 .1 4.1 4.2 1.2 8.0 1.4 
カルシウム (mg) 554 528 573 589 485 551 190 1. 208 164 
鉄 (mg) 9.7 9.2 10.2 9.8 8.5 9.6 2.6 20.4 3.6 
ビタ ミンA (IU) 2,090 2, 130 2,576 2,390 1,908 2,310 1 . 823 17, 754 384 
ビタミンB, (mg) 0.99 0.93 1. 02 0.97 0. 93 0.97 0.29 1. 96 0.39 
ビタミンB, (mg) 1.24 1.22 I. 31 1. 31 1.17 1.26 0.38 2 .97 0.42 
ビタミンC (mg) llZ 98 113 104 111 105 46 280 1 
ビタミンE (mg) 7.2 6.8 7.3 7.2 6.1 7.0 2.1 14.2 2.7 
コレステロール（mg) 280 314 323 300 311 314 126 679 51 
塩分 (g) 9. 7 9.5 10 .4 9.6 8.2 9.8 2.6 18.8 4.3 


























A B C D 
男 60-64 65～ 69 70-74 75～ 79 80～ 平均値標偏準差 最大値最小値
n = 1 n =49 n =45 n =28 n = 9 
エネルギー (kcal) 1,898 1, 817 1,923 1,869 1,494 1、843 330 2可702 l, 177 
たん白質 (g) 86.9 77.4 83.6 78.9 61. 9 78.8 17. 2 154. 7 37. I 
脂質 (g) 31.6 42.5 49.5 46.2 33.4 44.9 13.0 78.6 20 .5 
糖質 (g) 314.8 259.1 261.4 267 .0 218.9 259.2 54.4 401.1 66.7 
繊維 (g) 4.6 4.0 4.7 4.2 3.5 4.2 I. I 6.6 2.0 
カルシウム (mg) 754 555 626 601 475 585 177 1,068 246 
t失 (mg) 16 .0 9.9 10.7 10.0 7.8 IO. I 2. 7 20.4 3.9 
ビタミンA (IU) 2 ,412 2, 398 2,478 2,685 1,865 2,450 1,958 16,453 384 
ビタミン 81 (mg) 0.95 0 .95 I. 07 0. 99 0.87 0.99 0.31 1.96 0.39 
ビタミン 82 (mg) I. 67 1.29 1. 42 1.38 1.23 1.35 0.40 2.97 0. 54 
ビタミン C (mg) 81 95 11 106 82 102 45 241 I 
ビタミン E (mg) 6. I 6.9 7.6 7.6 5. 7 7.2 2.2 14.2 2.8 
コレステロール（mg) 291 320 335 307 326 323 127 679 79 









A B C D E 
女 60-64 65～ 69 70-74 75-79 80～ 平均値標偏準差 最大値最小値
n=6 n=89 n=67 n=l6 n=S 
エネルギー (kcal) I, 596 1,606 1,630 I, 565 1,611 1ιII 299 2,461 852 
たん白質 (g) 66.1 69 .1 69 .3 68.4 65.0 68.8 14.2 117. 7 35.1 
脂質 (g) 46. 7 41.6 42 .2 38.7 36. 5 41.5 II. I 79.4 14 .8 
糖質 (g) 223.7 232.9 239.6 232.3 250.2 235. 7 48. 7 424.0 121. 6 
繊維 (g) 4.4 3.9 4.4 4.0 4.9 4.1 1. 2 8.0 1.4 
カルシウム (mg) 521 514 538 567 496 527 195 1、208 164 
鉄 (mg) 8.7 8.8 9.8 9.4 9.3 9.2 2.5 19.0 3.6 
ビタミンA (IU) 2 ,036 1, 982 2,643 1,875 1,956 2 ,211 1,713 17,754 525 
ピタミン 81 (mg) 1.00 0. 91 0.98 0.94 1.01 0.95 0.28 1.85 0.40 
ピタミン 82 (mg) 1.17 I .18 1. 24 1. 20 I. II 1.20 0.36 2.86 0.42 
ビタミン C (mg) 117 99 115 100 144 108 47 280 23 
ビタミン E (mg) 7.4 6.7 7. I 6.3 6.5 6.8 2.0 12.9 2.7 
コレステロール（mg) 278 311 315 288 295 308 125 667 51 




表4 栄養比率 % 
60 - 64 65 ～ 69 70 ～ 74 75 - 79 s:1 ～ 
男 It: !j i正 1) l五 1) "!,_ 男 It: ‘／＜J;Jj向
(n=ll (n=6) (n=49) (n=89) (n=45) (n=67) (n=28) (n=J6) (n=9) (n=8) 
糖質エネルギー比 66. 7 57.1 61.9 59 .5 59.1 59. 7 60.8 60.3 63 .3 63.4 61. 2 
脂肪エ不 ルギー比 14. 9 26.3 21. I 23.3 23.2 23.3 22.3 22.3 20.1 20.4 21 7 
に減少している。脂肪エネルギー比は女性の方が高く，後述するが男性よりも女性が肉類の摂
取量が多い為と考えられる。 全対象群の糖質エネルギー比の平均は61.2%，脂肪エネルギー比
















表6 年齢日IJ男女別栄養所要量に対する充足率 % 
A B c D E 
60～64 65～69 70～74 75～79 80～ 判 ；～ K二
男女 出 立 開立 出 ：！； 里J 女
nニlna6 n •49n •89 自 ニ45n•67 n •28 n • 16 n a 9 n a8 年齢閉l ・5号女 別 同年齢聞の男女別
エネルギー（kcal) 90 91 91 94 104 !02 107 101 91 115 ！月 D-8 P<0.005 D・E P<0.01 女 E-A P<O.l E P<0.005 
C-8 P<O.OCS CE P<0.025 E-B Pく0.1
たん自質 (g) 124 IIO 111 115 129 126 121 124 95 18 開 C-B P<O.OC5 1: C 8 P<0.01 
C E P<0.005 D-E Pく0.05
カルシウム (mg) lお 87 92 86 l倒 90 101 95 79 お 国 C E P <O.OC5 C B P <0.05 C P <0.025 
D-E P<0.025 
鉄 (mg) l田 87 99 88 107 98 100 94 78 93 男 C-E P<0.01 B E Pく0.05 B P <0.01 
D E Pく0.025
ビタミンA (IU) 121 13 120 I 10 124 147 134 104 93 109 ・It: C D Pく0.05 c-8 P <0.05 
ピタミノ BI(m副 119 143 19 130 134 140 121 134 !08 144 
ヒタミ〆Bi(mg) 139 ll7 108 18 118 124 115 120 103 11 B P <0.05 
















表7 年齢別男女別食品群別摂取量 l人 1日当たり （g)
60～64 65～ 69 70～74 75-79 80ー
n = I n = 6 n =49 n =89 n二45n =67 nこ28n斗6n = 9 n士8‘F均商 標準 最大値 最小値 国民栄養調査結果
男女男 －／；；男 女男 女男 女 偏戸； （平成3年度）
米類 184 169 172 146 160 138 166 151 182 130 153 56 386 20 198.9 
小麦類 167 90 102 107 120 91 14 73 78 117 104 62 393 2 87.2 
種実類 3 5 8 1 5 4 9 5 6.8 JO 50 。
いも類 85 63 70 63 70 62 69 69 92 68.2 40 233 2 68.8 
砂糖類 2 4 6 7 7 8 7 6 5 7 6.9 5 26 。 10.3 
菓子類 53 36 43 37 40 38 48 43 32 41 40.2 29 160 3 21. 5 
植物油 9 6 7 6 7 9 6 7 6 6.9 5 30 。油脂類 17 .4 
動物油 2 5 4 「J 4 3 3 2 4 3.9 3 13 。
味H曾 13 20 16 15 15 15 16 13 20 12 15 .4 7 36 2 ～ザ類 68.6 
豆類 17 2 19 23 31 29 30 1 37 28 25 .1 ZJ 93 2 
大f.類 33 55 58 51 54 51 61 56 35 52 53.4 33 197 3 
果実類 247 174 144 140 192 184 173 149 18 175 162.7 95 473 3 l2.4 
緑黄色野菜 72 65 66 63 75 80 67 62 49 82 70.0 42 220 2 73.2 
その他の野菜 130 181 165 159 181 181 169 180 121 216 170.2 69 42日 30 176.0 
きのこ類 33 17 14 14 16 14 18 17 13 25 15.9 14 77 I 
海藻類 27 10 7 9 1 10 1 9 6 10 9.6 9 50 1 6.1 
調味噌好飲料 30 21 15 17 17 17 17 22 12 19 17.0 9 107 I 144.l 
魚介類 147 98 124 102 122 103 18 115 77 71 109. l 53 303 13 96.8 
肉類 47 53 45 48 55 46 41 63 38 46 48.2 28 143 3 76 .4 
卵類 33 33 41 41 42 43 33 35 46 38 40.4 22 135 2 42. 7 
牛乳 333 192 177 151 172 173 2)9 195 201 227 174.6 89 467 10 乳，乳製品 134.0
乳類 80 43 51i 54 51 51 41 69 44 42 52.8 47 213 1 




















(%)60 40 20 。 。 20 40 60(%) 
女性 〈よく食べている〉










































性は133gであり，男性 I I I 
｜ 飲んでいる ｜以前に飲んでいた ｜ もともと飲まない
の方が飲酒量が多い。図 ！ ノ 一一一一一一一J
2の峨以上の飲酒状法 男女物勿務~！！！切 ・-・ 60.6 I N=3033 
と比べると「飲んでいる」 男性協~勿筑後多勿勿勿 }( 2 !j 27 .1 I N= 1293 
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表9 食品数の分布表
60 - 64 65 - 69 70 ～ 74 75 ～ 79 80 - 全体
食品数 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 合計
(n=l) (n=6) (n=49) (n=89) (n=45) (n=67) (n=28) (n=l6) (n=9) (n=8) (318) 
5 -9 1 1 2 
10-14 5 8 1 2 3 I 2 22 
15～19 I 2 18 33 14 25 8 5 6 3 15 
20～24 16 35 17 25 1 8 1 114 
25-29 3 8 JO 11 14 4 I 3 54 
30-34 2 2 2 I 2 1 11 













男 性 女 性
年齢 合計 毎日 時々 滅多に しない 無回答 合計 毎日 時々 滅多に しない 無回答する する しない する する しない
2人 1 1 4人 2 2 
60～64 
% 50.0 50.0 % 50.0 50.0 
53人 8 22 12 JO I 103人 29 52 JO 8 4 
65～69 
% 15. I 41.5 22.6 18.9 1.9 % 28.2 50.4 9. 7 7.8 3.9 
52人 14 29 6 3 85人 23 46 JO 3 3 
70-74 
% 26.9 55.8 11. 5 5.8 % 27.1 54.1 11.8 3.5 3.5 
28人 8 13 5 2 18人 4 12 2 
75-79 
% 28.6 46.4 17. 9 7 .I % 22.2 66. 7 11.1 
9人 3 4 2 B人 3 3 2 
80～ 
% 33.4 44.4 22 .2 % 37. 5 37 .5 25.0 
144人 31 68 27 17 218人 61 115 24 11 7 
言十
% 21.5 47 .2 18.8 11.8 0.7 % 28.0 52. 7 11.0 5. I 3.2 
55 
表1 間食の内容
男 A性 女 性
年齢 集‘ 子 果 物 飲み物 その 他 菓 子 果 物 飲み 物 その f也
60-64 。 1 1 1 4 。 。 。
65～69 24 7 。 2 38 41 2 4 
70～74 25 22 6 5 65 63 9 13 
75～79 11 11 4 2 22 22 6 3 
80～ 1 1 。 。 6 4 1 。
言十 61 42 11 10 135 130 18 20 
（複数回答）
表12 欠食状況
60 ～ 64 65 - 69 70 ～ 74 75 ～ 79 80 ～ 
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計
n士 1 n = 6 n =49 n =89 n =45 n =67 n =28 n =16 n=9 n=8 
欠食者人数 1 。 1 4 。 3 1 。 1 。 11 
な し 。 。 。 85 。 65 。 。 。 。
3日
あり 2 4 6 
朝
聞の
l回 3 2 5 欠食
回数
2回
3回 1 1 
なし 。 48 。 。 。 27 。 8 白




2回 1 1 2 
回数 3回 1 2 
3日 点p I 。 。 。 。 。 66 。 。 。 。
間あり 1 











60 - 64 65 ～ 69 70 - 74 75 - 79 80 -
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 言十
n=J n=6 n =49 n =89 n =45 n =67 n=28 n=J6 n=9 n=8 
外食者人数 。 。 2 3 3 2 1 。 13 
なし 。 。 47 86 44 64 26 15 8 。
3日 あり 2 3 1 3 2 1 13 
E喜一
聞の
3 1 3 2 1 11 外食 l囲
2回 1 1 
回数 3回 1 
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